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Revue des Revues
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE et Angel RUIZ PÉREZ
Cette chronique a été réalisée à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge et à
Valladolid par Angel Ruiz Pérez, pour les revues espagnoles. Toutes les réfé-
rences glanées au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans
que tous les articles en question aient pu être consultés, afin de fournir un
panorama le plus complet possible. Ce dép'ouillement concerne essentielle-
ment les publications des années 1996 à i998, auxquelles on a ajouté les
tomes des revues portant un millésime antérieur mais seulement disponibles
depuis peu. Nous remercions tous ceux qui pensent à nous envoyer leurs
contributions.
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
AGUILAR Rosa Maria, El mito griego en la poesia de Garcia Lorca, in CFC(G) , 8 (998),
p. 75-102.
ALEXANDRESCU Vianu Maria, Aphrodites Orientales dans le bassin du Pont-Euxin, in BCH,
121 (997), p. 15-32, 12 fig.
ALONI-RoNEN Neta, Hera and the Formation of Aristocratie Collective Identity: Evidence
/rom the Argive Plain, in SCI, 15 (996), p. 9-19.
ALT Karin, Homers Nymphengrotte in der Deutung des Porphyrios, in Hermes, 126 (998),
p.466-487.
AMANDRY Pierre, Propos sur l'oracle de Delphes, injS (997), p. 195-209.
ANDERSEN 0vind, Diomedes, Aphrodite, and Dione: Background and Function of a Scene
in Homer's Iliad, in C&M, 48 (997), p. 25-36.
ATALLAH Nabil, Une inscription grecque de la région de 'Ajloun-Rasun, in ZPE, 121 (998),
p. 145-148 [dédicace d'un autel au Theos Hypsistos].
AVERY Harry c., Achilles' Thini ｆ ｡ ｴ ｨ ･ ｬ ｾ in Hermes, 126 (998), p. 389-397.
BALLABRIGA Alain, Le carrefour épique, in Mètis, 9-10 0994-1995) [1998], p. 337-340.
-, L'invention du mythe des races en Grèce archaïque, in RHR, 215 (998), p. 307-339.
BEATRICE Pier Franco, Monophysite Christology in an Oracle of Apollo, in International
journal of the Classical Tradition, 4 (997), p. 3-22.
BECK Roger, The Mysteries of Mithras: A New Account of their Genesis, in jRS, 88 (998),
p. 115-128.
BECKWITH Miles c., The 'Hanging of Hera' and the Meaning of Greek (XKp.(J)V, in HSPh, 98
(998), p. 91-102.
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BELFIORE Elizabeth, Aristotle's muthos and Narratological Plots, in CB, 73 (1997), p. 141-
147.
BERMEJO BARRERA José Carlos, Mitologfa clâsica y antropologfa, in Habis, 29 (1998), p. 335-
347.
BERNABÉ PAJARES Alberto, La formula o/fica Cerrad las puertas, profanos. Del profano
religioso al profano en la materia, in Ilu, 1 (1996), p. 13-37.
BERNSTEIN F., Verstiindnis und Entwicklungsstufen der archaischen Consualia: R6misches
Substrat und griechische Oberlagerung, in Hennes, 125 (1997), p. 413-446.
BLJ\ZQUEZ José Maria, Mujeres de la mitologfa c!asica en la pintura de Max Beckmann, in
Anales de Historia deI A/te (Madrid), 7 (1997), p. 257-269.
BLÜMEL Wolfgang, Ein weiteres Fragment des Kultgesetzes aus Bargylia , in EA, 28 (1997),
p. 153-156
BONA G., La polis', la religion, le donne nel teatro attico deI V secolo, 1: 1 'Sette a Tebe' di
Eschilo, in Lexis, 15 (1997), p. 123-142.
BONNECHERE Pierre, La scène d'initiation des Nuées d'Aristophane et Trophonios : nou-
velles lumières sur le culte lébadéen, in REG, 111 (1998), p. 436-480.
-, Le rituel samien décrit par Hérodote, III, 48 et la {3OJ/.loÀox{a spartiate, in LEC, 66
(1998), p. 3-21.
BORGEAUD Philippe, La Mère des dieux et Bachofen en Grèce ancienne, in lvlètis, 9-10
(1994-1995) [1998], p. 293-297.
BORGERS O.E., Herakles en Peisistratos, politiek symbolisme op beschilderde vazen uit
Athene?, in Lampas, 30 (1997), p. 275-284.
BORUKHOVICH Vladymir, The Tychon in a Graffitofrom the Island of Berezan, in ZPE, 121
(1998), p. 165-166.
BOWERSOCK G.W., The Barbarism of the Greeks, in HSPh, 97 (1995), p. 3-14 [e.a. aspects
religieux du sud de l'Italie au début de l'EmpireJ.
BOWMAN Laurel, Klytaill1nestra's Dream: Prophecy in Sophokles' Elektra, in Phoenix, 51
(1997), p. 131-151.
BRANDT Hartwin, Herakles und Peisistratos, oder: Mythos und Geschichte. Anmerkungen
zur Intelpretation vorklassischer Vasenbilder, in Chiron, 27 (1997), p. 315-334.
-, Pythia, Apollon und die iilteren gn'echischen T)wannen, in Chiron, 28 (1998), p. 193-212.
BREMER J.M., Greek Cultic Poetly: Some Ideas behind a FOIthcoming Edition, in Mnell1o-
syne, 51 (1998), p. 513-524.
BRICAULT Laurent, Les cultes isiaques en Grèce centrale et occidentale. État de la dOClt-
mentation, in ZPE, 119 (1997), p. 117-122.
BRILLANTE c., Charis, bia e il tell1a della reClprocità all1orosa, in QUCC, 59 (1998), p. 7-34.
BROWN A.S., From the Golden Age to the Isles of the Blest, in Mnemosyne, 51 (1998), p. 385-
410.
BURKERT Walter, Causalité religieuse. La faute, les signes, les rites, in Mètis, 9-10 (1994-
1995) [1998], p. 27-40.
BURSTEIN St. M., The debate over 'Black Athena', in Scholia, 5 (1996), p. 3-16.
BURTON Joan, Women 's Commensality in the Ancient Greek World, in G & R, 45 (1998),
p. 143-165.
BÜYÜKKOLANCI Mustafa, ENGELMANN Helmut, Inschriften aus Ephesos, in ZPE, 120 (1998),
p. 65-82 [trois prières émanant d'une jeune femme prytane de la cité (1er_n e s. ap. J.-c.);
prêtrises].
CAFISSI Anna, Una nuova iscrizione greca a Zel)(; LloÀlxaîoq, in ZPE, 122 (1998), p. 209-210.
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CALAME Claude, Les Hymnes homériques. Modalités énonciatives et fonctions, in Mètis, 9-
10 (1994-1995) [1998], p. 391-400.
-, Mûthos, logos et histoire. Usages du passé héroïque dans la rhétorique grecque, in
L'Homme, 147 (1998), p. 127-149.
CALLAWAY Cathy, Odysseus' Three Unswom Oaths, in A]Ph, 119 (1998), p. 159-170.
CAMBRONNE Patrice, L'universel & le singulier. LHymne à Zeus de Cléanthe. Notes de
lecture, in REA, 100 (1998), p. 89-114.
CAMEROTTO Alberto, Hermes pal//(p8o; (Luciano, 1. trag. 6), in QUCC, 59 (1998), p. 109-125.
CASSIMAT!S Hélène, Le mirair dans les représentations funéraires apuliennes, in MEFR(A),
110 (1998), p. 297-350, 18 fig. [pluralité de fonctions du miroir, dont l'une est funéraire
et transcende les différences de sexe].
CEYLAN Ali, RITT! Tullia, A New Dedication to Apollo Kareios, in EA, 28 (1997), p. 57-67,
1 carte.
CLARCK Matthew, Ch/yses' Supplication: Speech Act and Mythological Allusion, in CIAnt, 17
(1998), p. 5-24.
CHICOTEAU Marcel, The "O/phic" Tablets Depicted in a Roman Catacomb (c. 250 AD?), in
ZPE, 119 (1997), p. 81-83.
CHIRICA Edouard, Le culte d'Héraclès Pharangeitès à Héraclée du Pont, in REG, 111
(1998), p. 722-731.
CIAPPI Maurizio, La metamOlfosi di Pracne e Fi/omela in Ovidio, Met. 6.667-670, in
Prametheus, 24 (1998), p. 140-148.
CONNOLLY Andrew, \Vas Sophocles heraised as Dexion ?, in]HS, 98 (1998), p. 1-21.
CORDIANO Giuseppe, La sage dell'erae di Temesa, in QUCC, 60 (1998), p. 177-183 [à propos
de Monica VISINT!N, La vergine e l'erae. Temesa e la leggenda di Euthymos di Locri,
Bari, 1992].
CORSTEN Thomas, Ein neues Buchstabenorakel aus Kibyra, in EA, 28 (1997), p. 41-49.
-, HORSLEY G.H.R., Kearsley Rosalinde A., Inscriptions fram Kibyra in the Archaological
Museum at Burdur/Turkey, in EA, 28 (1997), p. 53-56 [dédicace au KUptoÇ a.vOJ (:!toç et
une autre aux em! ｾ ｅ ｹ ￩ ￻ ｬ Ｎ ｯ ｴ (JUyvlXOt].
CORTÉS CoPETE José Manuel, Delfos, colonia neroniana, in Habis, 30 (1999), p. 237-255.
CSAPO Eric, Riding the Phallus for Dionysus: leonology, Ritual, and Gender-Role
De/constl'llction, in Phoenix, 51 (1997), p. 253-295, 8 pl.
CUARTERO l IBORRA Francesc ]., Hèracles, fundador de sacrificis: l'heroi i les tres funcions,
in Faventia, 20/2 (1998), p. 15-25.
CUCCUZA Nicola, Artemis Toxitis a Coo. ln margine aile guerre radio-cretesi e ad Aglaos di
Coo, in PP, 292 (1997), p. 12-31.
CURBERA Jaime B., JORDAN David R., A Curse Tablet from near the "Industrial District" near
the Athenian Agora, in Hesperta, 67 (1998), p. 215-218, 1 pl.
CURBERA Jaime B., Onomastics and River-Gods in Sici/y, in Phi/ologus, 142 (1998), p. 52-60.
CUSSET Christophe, Le traitement de la légende d'Hylas chez Apollonios de Rhodes et
17Jéocrite : inte/1extualité ou coïncidence ?, in Lalies, 17 (1997), p. 283-290.
DALLY Ortwin, Kulte und Kultbi/der der Aphrodite in Attika im spateren 5. ]ahrhundert
VOl' Christus. Zu einem Fragment im Athener Akrapolismuseum, in ]DAI, 112 (1997),
p. 1-20, 4 fig.
DECOURT Jean-Claude, Caïnis-Caïneus et l'occupation humaine de la plaine orientale de
la Thessalie, in REG, 111 (1998), p. 1-41 [ce que ce mythe proprement thessalien
apprend sur les origines du peuplement et sur la géographie historique de la région].
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DE GRINO FRONTERA Beatriz, Le LIMC et les cultures périphériques.' la péninsule ibérique,
in Pulpudeva, Suppl. 6 (1998), p. 16-26, 12 fig.
DEPALMA DIGESER Elizabeth, Lactantius, PorphYIY, and the Debate over Re/igious
Toleration, inJRS, 88 (1998), p. 129-146.
DEPEW Mark, Delian Hymns and Callimachean Allusion, in HSPh, 98 (1998), p. 155-182.
DES BOUVRIE Synn0ve, Euripides' Bakkhai and Maneadism, in C&M, 48 (1997), p. 75-114.
DETIENNE Marcel, Pour expérimenter dans le champ des polythéismes, in Mètis, 9-10
(1994-1995) [1998], p. 41-49.
DETTORI Emanue1e, Annotazioni sulla defixio di Tiriolo, in ZPE, 119 (1997), p. 132-134.
DEVREKER John, Nouveatix inscriptions et monuments de Pessinonte (jl), in EA, 28 (1997),
p. 97-100 [e.a. dédicace à Némésis].
DE W AELE J.A.K.E., The layottf of the Lejkandi 'Heroon', in ABSA, 93 (1998), p. 379-384.
DILLERY John, Hecataeus of Abdera: Hyperboreans, Egypt, and the Interpretatio graeca, in
Historia, 47 (1998), p. 255-275.
DOBIAS-LALOU Catherine, Suppliants ou revenants dans la grande loi sacrée de Cyrène ?,
in Lalies, 17 (1997), p. 261-270.
DONTCHEVA Ivanka, Le culte d'Asclépios à Odessos, in Thracia, 12 (1998), p. 181-192, 6 fig.
DRUET Fr.-X., Les niveaux du récit dans le mythe d'Er (Platon, République, X, 613e-
621d), in LEC, 66 (1998), p. 23-32.
DUNKEL George E., On the short vowel in the name 'HpaK'Âfjç, in MH, 55 (1998), p. 76-83.
DUNN Francis M., Tampering with the Calendar, in ZPE, 123 (1998), p. 213-231 [e.a. étude
des ajustements impliqués par la célébration des fêtes religieuses],
EGAN R.B., Archias, Meleager, Tymnes.' Dead Bil-ds in Context, in RhM, 141 (1998), p. 24-30.
EHRHARDT Norbert, Didyma und Milet in archaischer Zeit, in Chiron, 28 (1998), p. 11-20
[rapports entre l'oracle d'Apollon et la cité],
ENGELMANN Helmut, Ephesiaca, in ZPE, 121 (1998), p. 305-311 [les « Olympiques»
d'Éphèse; culte de Zeus Olympias].
ERDMANN Martina, Die Bi/der am Apollotempel von Cumae und ihre Bedeutung im
Kontext der Aeneis, in Gymnasium, 105 (1998), p. 481-506.
FANTUZZI Marco, Il proemio di Theocr. 17 e Simon. IEG2 fr. Il W. Eroi, discendenti di
semidei, in Prometheus, 24 (1998), p. 97-110.
FAUCOUNEAU J, L'énigme du disque de Phaistos .' où en est-on aujourd'hui ?, in AC, 67
(1998), p. 259-271.
FAUTH W., G6tter- und Diimonenzwang in den griechischen Zauberpapyri. Über psycho-
logische Eigentümlichkeiten der Magie im Vergleich zur Religion, in ZRGG, 50 (1998),
p.40-60.
FAYANT Marie-Christine, Hermès dans les Dionysiaques de Nonnos de Panopo/is, in REG,
111 (1998), p. 145-159.
FERNANDEZ CONTRERAS Maria Angeles, Las epi/an ras en la épica homérica, in Habis, 30
(1999), p. 7-17.
FERRARI Gloria, Heracles, Pisistratus and the Panathenaea, in Mètis, 9-10 (1994-1995)
[1998], p. 219-226.
FERRARIN F., Ellenismo e mita classico nella narrativa di E.M. Forster, in Lexis, 15 (1997),
p. 197-213.
FINKELBERG Aryeh, On Cosmogony and Ecpyrosis in Heraclitus, in AJPh, 119 (1998), p. 195-
222.
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FINKELBERG Margalit, The Geography of the Prometheus Vinctus, in RhM, 141 (1998),
p. 119-141.
FOLLET Simone, PEPPAS DELMousou Dina, Le décret de Thyatire sur les bienfaits
d'Hadrien et le « Panthéon» d'Hadrien à Athènes OG IP + 1090 + IG III 3985,
complétés = TAM V2, 1180, complété), in BCH, 121 (997), p. 291-310.
FOWLER Robert L., Genealogical thinking, Hesiod's Catalogue, and the creation of the
Hel/enes, in PCPh, 44 (1998), p. 1-19.
FRENCH David H., MERKELBACH Reinhold, Eine Priesterin der Leukothea in Sinope, in EA,
29 (997), p. 67.
FRONTISI-DUCROUX Françoise, L'image et la cité, in Mètis, 9-10 0994-1995) [1998], p. 199-
207.
GANGUTIA Elvira, Gerioneidas. Desarrollo literario griego en contacto con el Proximo
Oriente, in Emerita, 66 (1998), p. 231-256.
GARTZIOU-TATTI Ariadne, '7prç m{ 'Epl.âjç anlv 'IÀta8a. :Ano rov noÂeJ1o an1 qJrÂorT/ra, in Mètis,
9-10 (1994-1995) [1998], p. 359-375.
-, Xopoç mi reÂerovpy{a ariçTpljlaoeç roû Evpm{ory, in Dodone, 26 (1997), p. 313-334.
GASPERINI Lidio, Cultos de héroes fundadores: Bato en Oriente, Taras en Occidente, in
Gerion, 16 (1998), p. 143-59.
GEBHARD Elizabeth R., HEMANS Frederick P., University of Chicago Excavations at Isthmia:
II, in Hesperia,67 (998), p. 1-63, 24 fig.
GEBHARD Elizabeth R., HEMANS Frederick P., HAYES John W., University of Chicago
Excavations at Isthmia, 1989: 1II, in Hesperia, 67 (1998), p. 405-456, 17 fig.
GEOMINY Wilfred, Zum Daochos-Weihgeschenk, in Klio, 80 (1998), p. 369-402, 2 fig. [à
Delphes],
GEORGOUDI Stella, À la recherche des ongines, in Mètis, 9-10 0994-1995) [1998], p. 285-292.
GIGANTE LANZARA V., 1 vaticini di Cassandra e l'intelpretazione trasgressiva dei mito, in
SCO, 45 (1995), p. 85-98.
GLENN Justin, Odysseus Conjronts Nausicaa: The Lion Simile ofOdyssey 6.130-36, in CW,
92 (998), p. 107-116.
GOCEVA Zlatozara, Organization of the Religious and Administrative Life of the Westem
Pontik Koinon, in Th racia , 12 (998), p. 141-146.
GOETTE Hans R., Der Hügel der Panagia Thiti bei Vari und seine Inschriften, in MDAI(A),
110 (1995), p. 235-245, 8 pl., 3 fig.
GONzA.LEZ MARRERO José Antonio, LEôN POLO Beatriz, El universo en los mitos ellisicos, in
FOl1unatae, 9 (1997), p. 193-202.
GONZALEZ TERRIZA A.A., Los rostros de la Empusa. Monstruos, heteras, nifios y brujas:
aportacion a una nueva lectura de Aristofanes Ec. 877-1111, in CFC(G) , 6 (1996),
p.261-300.
GRAHAM A.]., The woman at the window: obselvations on the 'stele from the harbour' of
Thasos, inJHS, 98 (998), p. 22-40 [contestation de la portée religieuse de la réglemen-
tation en question],
GROTTANELLI Cristiano, L'Événios d'Hérodote, IX, 92-95 : mauvais pasteur, fameux
devin, in Mètis, 9-10 0994-1995) [1998], p. 79-98.
GRUBEN Gottfried, Naxos und Delos. Studien zur archaischen Architektur der Kykladen,
inJDAI, 112 (1998), p. 261-416, 75 fig. [sanctuaires et statues de culte].
GUGGISBERG Martin, Vogelschwarme im Gefolge der Grossen Gottin. Zu einem Dri/lings-
vogelgefass der sammlung Giamalakis, in AK, 41 (1998), p. 71-86, 3 pl., 5 fig.
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GUlMIER-SORBETS Anne-Marie, SELF EL-DIN Mervat, Les deux tombes de Perséphone dans la
nécropole de Kom el-Chougafa à Alexandrie, in ECH, 121 (1997), p. 355-410, 25 fig.
HABASH Martha, The Odd 77Jesmophoria of Aristophanes' Thesmophoriazusae, in GRES, 38
(1997), p. 19-40.
HABICHT Christian, Divine Honours for King Antigonus Gonatas in Atbens, in SCI, 15 (1996),
p. 131-134.
HADZIS Catherine D., Corinthiens, Lyciens, Doriens et Cariens : Aoreis à Corinthe, AOI'fils
de Chlysaôr et Alétèsfils d'Hippotès, in ECH, 121 (1997), p. 1-14.
HALLOF Klaus, Ein Gott aIs samischer Eponym. SEG XXVII 510, in Tyche, 12 (1997), p. 97-
110.
HALLOF Luise und Klaus, HABICHT Christian, Aus der Arbeit der « Inscriptiones Graecae»
II. Ehrendekrete aus dem Asklepieion von Kos, in Chiron, 28 (1998), p. 101-142.
HAMM D., MEIER M., Herakles in den Phainomena des Aratus, in WJE N.F., 21 (1996/97),
p. 161-168.
HAMMERSTAEDT Jürgen, Die Homerallegorese des alteren Metrodor von Lampsakos, in ZPE,
121 (1998), p. 28-32.
HARDIE Alex, Philitas and the Plane Tree, in ZPE, 119 (1997), p. 21-36 [hypothèse de l'exis-
tence d'un gymnasion/Mouseion à Cos].
HATZOPOULOS M.B., Les inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone à
Leukopétra: consécration d'esclave par une dame de Kyrros, in ZAnt, 47 (1997), p. 51-
62.
HELD \Vinfried, Zum Athenaheiligtum in Emporio atif Chios. Eine neue Rekonstruktion
und Deutung, in AA (1998), p. 347-363, 16 fig.
HÉRITIER-AuGÉ Françoise, Ce que vit Tirésias, in Mètis, 9-10 (1994-1995) [1998], p. 327-334.
HERRMANN Peter, Demeter Kmpophoros in Sardeis, in REA, 100 (1998), p. 495-508.
HIMMELMANN Nikolaus, Die Priesterschaft der Kyrbantes in Elythrai (Neues Fragment von
IX. 2, 206), in BA, 29 (1997), p. 117-122.
HINTERHAUSER H., Elektra in der Literatur des 20. Jahrhtmderts, in Wiener humanistische
Blatter, 38 (1996), p. 49-66.
Hoz GARcfA-BELLIDO M. Paz de, Los himnos hOIl/éricos COltOS y las plegarias cultuales, in
Emerita, 66 (1998), p. 49-66.
HÜBNER Wolfgang, Die Lyra cosmica des Eratosthenes: das neunte Sternbild der Musen
mit neun Sternen und neun Saiten, in MH, 55 (1998), p. 84-111.
HUJMANS St. E., Dionysus, Helios, and Rhodian cainage in the first centU/y E.e., in Pharos,
4 (1996), p. 43-61.
HUNZINGER Christine, Comment décider qu'un passage est illtelpolé ? Les intelprétations
des Amours d'Arès et d'Aphrodite: bilan bibliograhique, in Lalies, 17 (1997), p. 125-
138.
Huys Marc, 125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographel:' A Eibliographical
SU/vey, in AC, 66 (1997), p. 319-351.
-, Geographica Apollodorea, in Hermes, 126 (1998), p. 124-129.
IÇTEN Çengiz, ENGELMANN Helmut, Inschriften aus Ephesos und Kolophon, in ZPE, 120
(1998), p. 83-91 [confirmation des bornes de l'Artémision par Auguste; dédicace].
IRIARTE Ana, Traits féminins de la mémoire primordiale, in Mètis, 9-10 (1994-1995) [1998],
p. 315-326.
ISAGER Signe, The Pride of Halikarnassos. Editio princeps of an inscription from Salmakis,
in ZPE, 123 (1998), p. 1-23 [inscription hellénistique qui place l'éloge d'Halicarnasse
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dans un cadre mythologique : Salmacis, Hermaphrodite, naissance de Zeus, Pallas,
Endymionl.
ITGENSHORST Tanja, Das mythologische Fragment P. Vindob. Gr. 26727: eine neue Lesung,
in ZPE, 119 (1997), p. 189-192 [mis en relation avec le Catalogue des femmes
hésiodiqueJ.
JACKSON Steven, Callimachus' Pupils and Adonis, in MH, 55 (1998), p. 9-13.
JACOTTET Anne-Françoise, L'impossible bacchant, in Pallas, 48 (1998), p. 9-18.
JACQUET RIMASSA Pascale, Dionysos d'Ici et Dionysos d'Ailleurs, in Pallas, 48 (1998), p. 19-
42, 2 fig.
JAKOB Daniel ]., Nature vs Culture in Pindar's Ninth Pythian, in Mètis, 9-10 (1994-1995)
[1998], p. 425-431.
JENTEL Marie-Odile, Eros et Aphrodite dans le Pont-Euxin: quelques représentations de
tendresse, in Pulpudeva, Suppl. 6 (1998), p. 201-206, 8 fig.
JONES Christopher P., Joint sacrifice' at Iasus and Side, inJHS, 98 (1998), p. 183-186.
KAYSER François, Une dédicace aux Dioscures, in ZPE, 122 (1998), p. 233-234.
KNOEPFLER Denis, Le tronc à offrandes d'un néocore érétrien, in AK, 41 (1998), p. 101-116,
1 pl., 7 fig.
KNUTZEN Georg H., lilatensa ,Suchende' der mykenische Name der spateren Demeter, in
ZPE, 120 (1998), p. 39-44 [sur la tablette en Linéaire B PY Tn 316J.
KOSMETATOU Elizabeth, Cistophori and Cista Mystica. A New Intelpretation of the Early
Cistophoric Types, in RBN, 144 (1998), p. 11-19, 3 fig.
-, The Legend of the Hero Pergamus, in AncSoc, 26 (1995), p. 133-144.
KOSMOPOULOU Angeliki, A Funermy Base /rom Kallithea: New Light on Fifth-CentUlY
Eschatology, in AJA, 102 (1998), p. 531-545, 6 fig.
LA GENIÈRE (DE) Juliette, Lectures de Claros archaïque, in REG, 111 (1998), p. 391-402, 3 fig.
LAI Alberta, L'ispirazione dionisiaca della poesia eschilea, in Aevum(Ant), 10 (1997),
p. 101-107.
LAMBERT Stephen D., The Attic Genos Salaminioi and the Island of Salamis, in ZPE, 119
(1997), p. 85-106 [rééd. de l'inscription qui compte un grand nombre d'informations
sur les activités religieuses du génosl.
-, The Attic Genos Bakchiadai and the City Dionysia, in Historia, 47 (1998), p. 394-403.
LANGDON Susan, Significant Others: The Male-Female Pair in Greek Geometric Art, in AJA,
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